























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nomenologie des religi6sen Lebens，1995（GA60）（118）Vgl．ibid．S．128（119）Vgl．Meister Eckhart，Die
deutschen Werke，1963，Ⅴ，S．434（120）GA65，S．289（121）Vgl．GA39，S．123，134（122）Vgl．GA65，S．80，303，33
（123）Vgl．GA60，S．308f．（124）Vgl．GA65，S．204（125）ibid．S．98（126）Vgl．H．Diels－W．Kranz，Die Fragmente
der Vorsokratiker，31B129，58Dl（127）GA16，S．670（128）Vgl．GA39，S．88（129）ibid．S．36（130）Die
GrundbegriffederMetaphysik（GA29／30，S．7）（131）次の拙論を参照。Aristotle’sGodandMan（早稲
田大学大学院文学研究科『哲学世界』第14号）（132）Vgl．GA65，S．302f．
